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［摘要］ 基于生态系统视角，引入“驱动力－压力－状态－影响－响应”模型( DPSIＲ) ，构建了包括 5 个子系统合计 31 个指标
的省域生态文明评价指标体系。运用熵权法对福建省 2007－2013 年的生态文明建设状态及生态文明协调度进行实证评
价。依据评价结果，福建省生态文明指数最高年份得分为 0．684，最低得分为 0．296，总体发展呈上升趋势; 根据生态文明建
设水平指数分类，福建省 2007－2008 年属于相对薄弱阶段，2009－2010 年属于相对均衡阶段，2011 年属于均衡发展阶段，
2012－2013 年属于相对发达阶段。基于该研究结论，从社会、政治、经济、文化、法律等方面提出促进福建省生态文明建设的
对策建议。
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Abstract: From the perspective of ecological systems，the " driving force-pressure-state-impact-response" model ( DPSIＲ) has been
introduced to build the provincial evaluation index system of ecological civilization，including a total 5 subsystems involving 31 indi-
cators． With the method of entropy-right，empirical evaluation is conducted on the construction and coordination of ecological civili-
zation during between 2007 and 2013 in Fujian Province． According to the evaluation results，the yearly highest score of ecological
civilization in Fujian Province is 0．684，the lowest score is 0．296，the tendency is on the rise． According to the construction level in-
dex classification，construction level of Fujian Province is a relatively weak phase during between 2007 and 2008，a relatively bal-
anced stage during between 2009 and 2010，a balanced development stage in 2011，and a relatively advanced stage during between
2012 and 2013． Finally，the countermeasures on promoting ecological civilization construction are proposed in the regards of social，
political，economic，cultural，legal aspects in Fujian Province．






















( 一) DPSIＲ 概念模型
DPSIＲ 模型是 1993 年欧洲环境局( EEA) 在经
济合作与发展组织( OECD) 提出的 PSＲ 模型基础
上发展而来，该模型包括驱动力( Driving Force) 、压
力( Pressure ) 、状态 ( State ) 、影响 ( Impact ) 和响应



































图 1 DPSIＲ 模型示意图






























Table 1 The evaluation index system of ecological civilization construction in Fujian Province
目标层 准则层 指标层 指标属性 差异系数 权重
福建省生态文明 驱动力子系统 B1 人均 GDP C1 /元·人
－1 正指标 0．17 0．032692308
建设评价指标 城镇居民人均可支配收入 C2 /元 正指标 0．16 0．030769231
体系 A 农村居民人均可支配收入 C3 /元 正指标 0．19 0．036538462
自然人口增长率 C4 /% 正指标 0．41 0．078846154
城镇居民恩格尔系数 C5 /% 负指标 0．10 0．019230769
农村居民恩格尔系数 C6 /% 负指标 0．09 0．017307692
压力子系统 B2 单位 GDP 能耗 C7 /吨标煤 负指标 0．18 0．034615385
人均电力消耗量 C8 /kW·h 负指标 0．15 0．028846154
城市居民人均住房建筑面积 C9 /m2 负指标 0．09 0．017307692
私人汽车拥有 C10 /辆 负指标 0．19 0．036538462
公交车标准运营车数 C11 /标台 正指标 0．56 0．023076923
农村居民人均使用住房面积 C12 /m2 负指标 0．13 0．025000000
状态子系统 B3 工业废水排放量 C13 /亿 t 负指标 0．21 0．040384615
生活污水排放量 C14 /亿 t 负指标 0．15 0．028846154
SO2 排放量 C15 /万 t 负指标 0．16 0．030769231
工业固体废物排放量 C16 /万 t·年
－1 负指标 0．18 0．034615385
第二产业贡献率 C17 /% 负指标 0．17 0．032692308
煤炭占总能耗比重 C18 /% 负指标 0．16 0．030769231
影响子系统 B4 城镇登记失业率 C19 /% 负指标 0．19 0．036538462
每千人口拥有卫生机构床位数 C20 /张 正指标 0．19 0．036538462
自然保护区面积 C21 /万 hm2 正指标 0．23 0．044230769
环境空气质量优良率 C22 /% 正指标 0．15 0．028846154
近海海域功能区水质达标率 C23 /% 正指标 0．09 0．017307692
响应子系统 B5 Ｒ＆D 经费占 GDP 比例 C24 /% 正指标 0．17 0．032692308
城市生活垃圾无害化处理率 C25 /% 正指标 0．10 0．019230769
文化站单位数 C26 /个 正指标 0．11 0．021153846
城市环境基础设施投资 C27 /亿元 正指标 0．25 0．048076923
建成区绿地率 C28 /% 正指标 0．12 0．023076923
工业污染治理投资 C29 /亿元 正指标 0．37 0．071153846
能源消费弹性系数 C30 /% 负指标 0．09 0．017307692


















数据进行处理。标准化后的数据 Ｒ = rij，其中，rij 为





max( Xij ) －min( Xij )
负指标: rij =
max( Xij ) －Xij
max( Xij ) －min( Xij )
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标准化后的数据; rij 为标准化数据; rij 为第 i 项指标
的平均数据; Si 为第 i 项指标的标准差。同时，在标
准化处理过程中，为了消除标准化后指标的负值影
响，进行坐标平移，其公式为: x' ij = xij+A，其中，x' ij为
标准数据平移后的值，x' ij ＞0; A 为平移的幅度，A＞
min( Xij ) ，A 的取值越接近 min( Xij ) ，则评价效果越
好。最后确定指标比重，将各个数据值 x' ij 转化为






























公式为: ej = －KΣPij lnPij，其中，ej 为指标熵值; K 为
正数，设 K = 1 / ln( n) ，确保 0≤ej≤1。求各指标之
间的差异系数 gj，熵值越小，差异系数越大，指标越
重要，其公式为: gj = 1－ej，根据以上方法，推算各指

















WjPij，其中，Wj 为第 j 个指标的权重，Pij 为第 j 个
指标的标准化值。根据以上步骤，计算出各指标权







建省 2007－2013 年生态文明建设综合指数( 表 2) 。
表 2 福建省 2007－2013 年生态文明综合指数
Table 2 The composite indexes of ecological civilization during
between 2007 and 2013 in Fujian Province
年份 驱动力 D 压力 P 状态 S 影响 I 响应 Ｒ 综合评价指标
2007 0．011 0．107 0．112 0．057 0．006 0．296
2008 0．031 0．082 0．113 0．068 0．042 0．337
2009 0．041 0．075 0．100 0．062 0．071 0．350
2010 0．049 0．060 0．098 0．065 0．106 0．381
2011 0．079 0．043 0．073 0．059 0．137 0．400
2012 0．169 0．028 0．112 0．100 0．191 0．603















知，在 DPSIＲ 五大指标中权重大于等于 0．0400 的
指标共有 5 个，其 中，响 应 指 标 中 权 重 大 于 等 于
0．0400的指标占 2 个，其它各指标层最多占 1 个。











势，2011－2012 年增幅最大，达到 0．2 左右，到 2013
年综合指标达到 0．684。
图 2 2007－2013 年福建省生态文明建设综合指数变化曲线图




发展水平指数在( 0，1) 范围内划分成 4 类，按照数
值大小从小到大分为: 相对薄弱型、相对均衡型、均
衡发展型和相对发达型( 表 3) 。
表 3 生态文明建设水平指数分类表
Table 3 The index classification of ecological civilization construction level
生态文明建设水平指数 V 0＜V＜0．35 0．35≤V＜0．4 0．4≤V＜0．45 0．45≤V＜1．0




































GDP 能耗 0．13 A/ t、人均电力消耗量达到 827．63 kW























































创新发展过程中，可从以下 3 个方面着手: ( 1) 积极
运用高新技术改造和提高传统产业，大力培养绿色
制造产业，通过引进、吸收、接纳高新技术，促进更
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